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国連・南部アフリカ関係年表
1945 : 6 : 国際連合憲章調印
10: 国連成立 i 
1956: 12 : 日本の国連加盟 i 
1960 : 9 : シャープビル事件(南ア) . ・・・・.....・......ー・・・・・・・・・・・・・ーー ーー・...........ー・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・.........--ー・・・・・・・・・・ーー ーーー ーー・・............・
12 : 国連総会・植民地独立付与宣言
-・...・ーー ・ー・・・・・・・......ーー・・・ーー ・ー............ーー ーー・・・・・・・・・・ーー・・・ー・・・・・・・・・ー・ーー・・・・・・・・・・・ーー・・ー・・・・・・・・ーー ーーー ・ー・・ーー.........・
1961: 12~ ローデシア〈現ジンパブエ〉新憲法が黒人から参政権を剥奪
1963 : 8 : 国連安保理、南アに対する武器輸出自粛を決議
目・......ーー ーーー・・ー・...........ーー ーーー ーーー ・・・・・・ーー ・ー・ー・・・・・・・・・・・ー・ーー...........ーー ・ー・・・・・・・・・・ーー ・ー・ー・・・・・・・・・・・・・・ーー ーーー .ー......・目
1966: 12 : 国連安保理、ローデシアに対する強制的経済制裁を決議(史上初)
国連総会、南アのナミピア委任統治の終了を決議
1967 : 国連ナミピア理事会発足
1971 : 6 : 国際司法裁判所、南アのナミビア支配は違法と判決
1974 : 9: 国連総会からの南ア緋除決定
-・..・ーー ・ーー ・.........・・・・-ーー ーー.......・・・・・ーー ーーー .....・・・ー・・ーー ーーー ・・・・ー・・・ーー ーーー ・ー・・・・・・・ー・ーー .ー.......・・・・・・・ー・ーー .ー・
国連ナミピア理事会が『ナミビアの天然資源の保護に関する布告第
号jを発布 ! 
..........--・--......・...........__.........ーー ーーー ーーー ・・・・・・・ーー ーーー............ーー ーー・ー.......-----_...........ーー ・ー・ー._......・・
1975: 11: アンゴラ独立(旧・ポルトガル領)
1976 : 6 : ソエト蜂起(南ア)
国連安保理が武器禁輸を自粛から強制措置に切り換える(国連憲章7
章の初の適用)
1980 : 4 : ジンパブエ独立(旧・イギリス領)
1985 : 7 : 南ア、非常事態宣言
1989 : 南ア、ナミビアに関する国連調停案を受諾
1990 : 2 : ネルソン・マンデラ釈放、 ANC合法化
3 : ナミピア独立(旧・南ア占領下)
目・・..ー・ーー・・・.....・・・・・ー・ーー ・.ー・...・・・・・・・ー・ー・・..............ー・.ーー............ーー ・ー・・・・・・・・・・ーー ・ーー・・・・・・・・ーー ・ー・..・ーー・.........
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第43回婦人週間全国会議の概要
一性にとらわれずいきいきと暮らせる時代を築こうー
5月17日(金) 1時-4時会場東京・千代田区公会堂 (rf3261-9540)
主催労働省 協賛 (財)婦人少年協会
お申込みは、最寄りの婦人少年室
『花の乱Jだよりー「花の乱」次回15田口頭弁論(公判)
5月31日(金) 1時半~ 東京地裁(地下鉄霞が関)619号法廷
これを機会に裁判をのぞいてみませんか
連絡・問い合わせ先 干202東京都保谷市柳沢1-4-26 サニーフラットー102
(rf0424-64-6029) r花の乱j を支える会
片岡陽子
アムネスティ・インターナショナル1991年キャンペーン『女性と人権』
連続講座第2回〔マスコミ報道と女性の人権〕
講師:丸山友岐子氏(r女子高校生コンクリート詰め殺人事件J共編著〉
5月17日(金)6時半-(開場6時) 会場早稲田奉仕園201号室参加費500円
主催:アムネスティ・インターナショナル女性と人権チーム
連絡先:アムネスティ日本支部東京事務所 rf03-3203-1050 
フォーラム通信…講座ルトラヴァイエ受講者募集
再就職を考える女性のための職業計画プログラム「講座ルトラヴァイエjの受講者を
募集します。
日程:5月13日(月)-6月15日(土) 9時半-12時50分(日曜、休館日を除く)
場所:横浜女性フすーラムセミナールーム 受講料:18.000円定員:24名
問い合わせ申込み:045(862)5052 
神奈川県立婦人総合センター催し案内
大5月12日(日) 1時-4時 「母子家庭のお母さんのための商業デザイン講座j
講師:神奈川新聞社デザイナ一新国一樹氏申込み ft0466-27-2111
内線521先着順
女5月18日(土)-19日(日)10時-4時 湖南レディスフ寸ーラム・91 r21世紀
一豊かさへの挑戦J-働く女性たちへのメッセージ~ 申込み 宮内線543先着順
らいでう没後20年・「育緒J創刊80年記念のつどい
安らいでうと私藤田たき湯川スミ 青木生子住井すゑ
大リレー・トーク らいてうの扉をひらく
千代田公会堂 5月1日〈土) 1時-4時 問い合わせft03-3401-6147
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